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62 pasukan sertai Kids Football Fiesta 
GL Oh ~ :J.1· I CJ ·,;)O/~ I~ ya~g amat menggalakkan. . 
KOTA KINABALU: Sejumlah 62 pasukan Beliau berkata, acara itu adalah di bawah 
tampil untuk pembukaan kejohanan "Kids program akar umbi bola sepak UMS (TUMS) 
Football Fiesta 2012" yang dianjurkan oleh dan Carino adalah penaja utama acara 
Pusat Sukan UMS di Kompleks Sukan UMS terse but. 
pada Sabtu. , Ia merupakan acara dua hari dan bermu-
Acara itu diadakan sempena kon- la dengan perlawanan kumpulan sebelum 
vokesyen UMS ke-14 ,serta untuk pasukan akan dipecahkan kepada kumpu-
menyokong aktiviti sukan yang biasanya Ian pemenang dan kalah dan bersaing 
dijalankan oleh Kementerian Sukan dan dalam fasa kalah mati 
Majlis Sukan. Tiga pemenang teratas masing-masing 
Menurut pengarah Sukan UMS ASP (K) akan menerima hadiah wang tunai, produk 
Mohd Asraaf Abdullah, kejohanan bawah 8, sukan Carino, piala dan pingat. 
bawah 10 dan bawah 12 itu akan diadakan Majlis perasmian dihadiri oleh wakil 
setiap tahun memandangkan sokongan Carino, Ben Wong. 
BEN Wong (kanan) bersalaman 
majlis perasmian pada Sabtu. 
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